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ชื่อวิทยานิพนธ บทบาทของครูในการประเมินผลตามสภาพจริงในโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดปตตานี




การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค  (1)  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของครูในการประเมินผล
ตามสภาพจริงในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดปตตานี  ดานการจัดทํ าแผนการสอนเพื่อการประเมิน
ผลตามสภาพจริง    ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสภาพจริง    ดานการสรางเกณฑใน
การประเมินผลตามสภาพจริง  และดานการใชแฟมสะสมงานในการประเมินผลและพัฒนา        การ
เรียนการสอน ที่ปฏิบัติการสอนในระดับชั้นและกลุมประสบการณที่สอนแตกตางกัน (2) เพื่อรวบ
รวมขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของครูในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ในโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดปตตานี
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ  ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่  1 – 6     ในโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดสํ านักงานการประถมศึกษาจังหวัดปตตานี  ปการศึกษา 2543 จํ านวน  342  คนเครื่อง
มือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ  .9778    วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่   คารอยละ    คาเฉลี่ย   คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   การทดสอบคาที ( t – test )  และการทดสอบคาเอฟ ( F – test )
ผลการวิจัยพบวา
1. ครูมีบทบาทในการประเมินผลตามสภาพจริง ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดปตตานี  
โดยภาพรวมและรายดานเกี่ยวกับการจัดทํ าแผนการสอนเพื่อการประเมินผลตามสภาพจริง   การจัด
การเรียนการสอนตามสภาพจริง    การสรางเกณฑในการประเมินผลตามสภาพจริง    และการใช
แฟมสะสมงานในการประเมินผลและพัฒนาการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง
2. ครูที่สอนระดับชั้นที่แตกตางกันมีบทบาทในการประเมินผลตามสภาพจริงในโรงเรียน






ดานการจัดทํ าแผนการสอนเพื่อการประเมินตามสภาพจริง  ครูควรจัดทํ าแผนการสอน
บูรณาการที่หลากหลาย  สอดคลองกับทองถ่ินและชีวิตประจํ าวัน  และจัดทํ าบันทึกหลังการสอน
เพื่อนํ าไปปรับปรุงการสอน




ดานการใชแฟมสะสมงานในการประเมินผลและพัฒนาการเรียนการสอน  ครูควรกํ าหนด
ชวงเวลาใหผูที่เกี่ยวของประเมินผลผูเรียนและการประเมินผลตองดูพัฒนาการของผูเรียนทุกชิ้นงาน
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Abstract
This  research  was  intended ( 1 )  to study and compare the role of teachers
who taught different  grade levels and experience areas in authentic assessment
concerning lesson planning for authentic assessment,  authentic instructional
activities,  authentic assessment criteria setting and using a portfolio for
assessment and instructional development. (2)  to gather suggesstions about the
teachers’  role in authentic assessment in primary school in changwat   pattani.
The subjects were 342 Prathomsuksa 1-6 teachers from the primary
schools under the Office of Pattani Primary Education during the 2000
academic year.  The instrument for data collection was a rating-scale
questionnaire constructed  by the researcher  of which the reliability was .9778.
The analysis was performed based on frequencies, percentages, arithmetic
means, standard deviation, the t-test and the F-test.
The findings were as follows:
1. The teachers’ role in authentic assessment concerning lesson planning
for authentic assessment, authentic instructional activities, authentic assessment
criteria setting and using a portfolio for assessment and instructional
development was moderate, both overall and in each aspect.
2. There was no significant difference in the role in authentic assessment
concerning all four aspects of the teachers who taught different grade levels in
primary schools in Pattani.
3. There was no significant difference in the role in authentic assessment
Concerning  all four aspects of the teachers who taught different experience
areas
in primary schools in Pattani.
4. The suggestions about the teacher’s role in authentic assessment  in the
primary schools in Changwat  Pattani were that:
In planning lessons for authentic assessment, the teachers should
write various integrated plans agreeable to local and daily ways of life.  They
should also create a post-teaching record for instructional improvement.
For authentic instructional activities, the teachers should be aware
of the students’ potential and provide moral and ethical activities suitable for their age
and maturity.
For authentic assessment criteria setting, the teachers should
consider the students’ learning potential. The criteria must be appropriate to the
method of assessment stating in the lesson plan.
For using a portfolio in assessment and instructional development,
the teachers should specify the time for related assessors to perform the
assessment.  The students’ development should be assessed from every piece of
their work.

